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Stellingen behorend bij het proefschrift van Annaleen Koole 
Maastricht, 17 december 2020 
 
 
1. Overlevers van colorectaalkanker die vermoeidheid ervaren zijn in de eerste 2 jaar na de 
behandeling vaak gebruikers van supplementen. (dit proefschrift) 
 
2. Ondanks de huidige vitamine D-suppletierichtlijnen komen vitamine D-deficiënties geregeld 
voor onder overlevers van colorectaalkanker. (dit proefschrift) 
 
3. Een hogere vitamine D-status is geassocieerd met een betere kwaliteit van leven en minder 
vermoeidheid na colorectaalkanker. (dit proefschrift) 
 
4. Het optimaliseren van de vitamine B6-status is een potentiële strategie om de kwaliteit van 
leven na colorectaalkanker te verbeteren. (dit proefschrift) 
 
5. Voedingsmiddelen zijn niet te vervangen door voedingssupplementen. 
 
6. Er is landelijk meer aandacht nodig voor het voorkomen van vitamine D-deficiënties. 
 
7. Het is een utopie te denken dat de voedingsinname van een individu gemeten kan worden 
zonder meetfout. 
 
8. Een richtlijn voor supplementgebruik moet in staat zijn de heersende maatschappelijke 
opvatting te overstijgen; wat niet baat, schaadt soms wel. 
 
9. Wanneer alleen meten al beter doet eten, is men tijdens het meten al bezig met een beter-
eten interventie. 
 
10. “If I create from the heart, nearly everything works; if from the head, almost nothing.” -Marc 
Chagall 
 
11. “Somewhere between the bottom of the climb and the summit is the answer to the mystery 
why we climb.” -Greg Child 
 
 
 
